



В п о н ед ел ь н и к на б азе  Н ИУ  
«БелГУ» начала работу VI между­
народная осенняя студенческая  
школа «Историко-культурное на­
следие еврорегиона «Слобожан- 
щина».
В Белгород приехали более 30 сту­
дентов и преподавателей из Харькова 
и немецкого города Бремен.
«Еврорегион «Слобожанщина» -  
это реализация идей российско-укра- 
инской интеграции. Это очень непро­
стой процесс. Но если говорить об 
историческом опыте, то при наличии 
взаимовыгодных условий эта инте­
грация возможна. Поэтому, если бу­
дут найдены взаимовыгодные инте­
ресы, у Слобожанщины, как у любого 
еврорегиона, есть будущее», -  отме­
тил декан историко-филологическо­
го факультета БелГУ Андрей Папков.
В усл ови ях  нестабильной по­
л и тической  ситуации на У краине 
р уко в о д и те л ь  группы  студ е н то в  
Х арьковского  университета Ольга 
П авлова сказала: «Нам непросто 
бы ло  сегод ня  соб раться . Но мы 
очень дорожим той интеллектуаль­
ной образовательной площадкой, ко­
торой стала школа».
Проект осенней студенческой шко­
лы, которая проводится уже в шестой 
раз, реализуется в рамках програм­
мы развития студенческих объеди­
нений НИУ «БелГУ» совм естно  с 
Харьковским национальным универ­
ситетом им. В. Н. Каразина и музеями 
Белгородской области. Работа школы 
продлится до 30 сентября.
